



Bestandesbetreuung und antibiotikafreies 
Tiergesundheitsmanagement in der Schweiz (pro-
Q)
Seit 2003 fördert der COOP-Naturaplan-Fond das FiBL-Projekt „pro-Q“, bei dem durch 
systematische Bestandesbetreuung die Tiergesundheit verbessert und in Folge dessen die Qualität 
der Milch und die Leistung der Herden gesteigert werden sollen. Der Einsatz von Antibiotika soll 
drastisch vermindert bzw. ganz vermieden werden. 
Pro-Q versteht sich als Netzwerk von Milchproduzenten, Bestandestierärzten und 
Beratungseinrichtungen. Die Fachgruppe Tiergesundheit koordiniert dieses Netzwerk und verwaltet 
alle für die Tiergesundheit relevanten Daten. So soll herausgefunden werden, welche 
Komponenten eines Herdengesundheitsprogrammes für den individuellen Betrieb am besten 
geeignet sind, die Milchqualität und damit die Produktivität zu verbessern. Das pro-Q-Team 
begleitet die beteiligten Betriebe vor Ort durch stetige Bestandeserhebungen und Diagnostik in der 
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 Antworten auf wichtige Fragen zum Pro-Q-Projekt 
 Infoflyer zum Pro-Q-Projekt (.pdf) 
 Formular zur Interessensbekundung (.pdf) 
 Projektbeschreibung in Organic Eprints (.pdf) 
 Abschlussbericht Mai 2003 bis April 2006 Organic Eprints
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Video
NZZ Swiss made: Sanfte Medizin für Milchkühe 
Copyright: NZZ Format 
Das Video zum pro-Q-Projekt ist Teil des NZZ Format-
Beitrags "Homöopathie - Das Geheimnis der weissen 
Kügelchen" und kann in Form der DVD "Alternative Medizin - 
Die Filme" bei NZZ Format bestellt werden.
 DVD-Bestellung bei NZZ Format 
 Informationen zum NZZ Format-Beitrag "Homöopathie - Das Geheimnis der 
weissen Kügelchen" 




 Film abspielen   Windows Media Player  
oder  
 Real Player 
Modem / ISDN 2,3 MB 
 Film abspielen   Windows Media Player  
oder  
 Real Player 
DSL 15,2 MB 




Um die Video-Dateien anschauen zu können, brauchen Sie einen Windows Media Player, einen 
Realplayer oder einen QuickTime Player 
 Windows Media Player   kostenloser Download 
 RealPlayer  kostenloser Download
 QuickTime Player   kostenloser Download
 nach oben
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